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Для исследуемой смеси эмпирическая зависимость имеет вид: 
1) при сжатии ε = 21,96W0,961Б-0,714; 
2) при сдвиге τ = 0,206W0,107Б0,646. 
Значимость коэффициентов уравнений регрессии подтверждается значением 
tнабл > tкрит, при р < 0,05, а также значением Fнабл > Fкрит при p-уровне р < 0,05. 
Данная зависимость может быть непосредственно использована для формиро-
вания корректирующего воздействия в процессе смесеприготовления, так как она 
отражает связь с компонентами формовочной смеси. 
На базе эмпирических зависимостей разработан алгоритм корректировки со-
става формовочной смеси. Основываясь на данном алгоритме для осуществления 
схемы АСУ ТП смесеприготовления для современных смесеприготовительных сис-
тем, использующих ЭВМ, разработана программа в системе программирования  
Delphi. Программа работает следующим образом. В окне формы программы отобра-
жаются диапазоны требуемых свойств смеси. Имеются три метки для ввода массы, 
прочности и деформации смеси. После ввода всех данных нажимается кнопка  
«Расчет», и по известным свойствам смеси (τ, ε) и массе выдает процентное содер-
жание в ней бентонита и ее влажность, а также выводится сообщение о свойствах 
смеси. В соответствии с требуемыми свойствами смеси выдаются рекомендации для 
корректировки состава. 
Использование данной программы в совокупности с установкой непрерывного 
автоматизированного контроля реологических свойств формовочных смесей позво-
лит корректировать состав смеси в процессе смесеприготовления для обеспечения 
требуемых свойств. 
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Применение полимерных материалов, модифицированных ингибиторами кор-
розии (ИПМ), является одним из самых эффективных направлений защиты машин  
в XXI в. Сегодня разработаны методология «конструирования» ИПМ [1] и концеп-
ции ИПМ как «умных» материалов, структура которых приспосабливается к услови-
ям эксплуатации посредством обратной связи [2]. Современное поколение ИПМ 
имеет следующие особенности: 1) рациональное расходование ингибиторов корро-
зии (ИнК); 2) появление специфических технологий формирования изделий из ИПМ; 
3) расширение номенклатуры используемых ИнК. 
Эти тенденции реализуются в средствах защиты машин таким образом, что: 
• ИнК локализованы в поверхностном слое изделий, сопряженном с поверх-
ностью защищаемой металлической детали; 
• разработаны технологии [2] модифицирования изделий из пластиков ИнК  
в газовой, жидкой и твердой фазах; переработки ИПМ в волокнистые материалы, 
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применяемые для защиты каналов, отверстий и полостей; замены многослойных по-
лимерных пленок однослойными, сочетающими механизмы ингибиторной и барьер-
ной защиты; 
• сформировалась группа ИПМ со структурой кластерного типа, где роль со-
единения – «хозяина» выполняет ИнК, молекулы которого образуют пространствен-
ный каркас, а соединения – «гостя» - низкомолекулярные фракции полимера [3]. 
Технология изготовления пленок из ИПМ передана ЗАО «Бигвест» (г. Минск) 
и «Казаньоргсинтез». Интерес к таким пленкам проявили ОАО «Полимир»     (г. Но-
вополоцк), «Амипак» (г. Буда-Кошелево), завод пластмассовых изделий    (г. Бори-
сов). Потребителями консервационно-упаковочных пленок из ИПМ являются все 
подшипниковые заводы, инструментальные заводы в г. Орша и г. Кобрин («СИТО-
МО»), заводы НПО «Интеграл», ОАО «Белкард». В ингибированные пленки целесо-
образно упаковывать запчасти и инструменты, выпускаемые ОАО МАЗ, БелАЗ, 
МТЗ, «Гомсельмаш», «Лифтмаш» (г. Могилев) и др. 
ИПМ нового поколения завоевывают рынки в Беларуси и других странах СНГ, 
вытесняя аналогичные импортные материалы. 
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Массовая эксплуатация радиотехнических устройств СВЧ породила в XXI веке 
глобальную проблему электромагнитной безопасности, а также технические про-
блемы электромагнитной совместимости радиоэлектронной техники и систем защи-
ты информации. Радиопоглощающие материалы (РПМ) и электромагнитные экраны 
на их основе являются одним из эффективных средств решения этих проблем. Среди 
многообразия РПМ свою нишу занимают материалы на основе наполненного поли-
этилена. 
Цель работы – исследование радиопоглощающей способности термопластичных 
композиционных материалов, содержащих различные функциональные наполнители. 
